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ABSTRAK 

Masalah defisit anggaran dan dampaknya terhadap kineIja perekonomian 
telah sejak lama menjadi bahan perdebatan baik di negara-negara maju maupun di 
negara-negara berkembang. Untuk itu penulis berusaha melakukan penelitian yang 
bertujuan untuk mengetahui peranan defisit anggaran pemerintah terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia peri ode 1983 - 1998 dan juga peranan variabel­
variabel pendukung yang lain, yaitu investasi swasta asing dan investasi swasta 
domestik. . 
Dengan menggunakan metode OLS dan analisa regresi linier berganda, 
diketahui bahwa pada peri ode penelitian, defisit domestik anggaran pemerintah 
mempunyai pengaruh negatif atau justru menghambat pertumbuhan ekonomi 
Indonesia periode 1983 - 1998. 
Dengan demikian, hipotesis kedua penulis yang menyatakan bahwa defisit 
anggaran pemerintah mempunyai pengaruh yang positif atau mendukung 
pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1983 - 1998 adalah tidak terbukti. Akan 
tetapi hipotesis pertama yang menyatakan bahwa defisit anggaran pemerintah 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 
periode 1983 1998 adalah terbukti. Sedangkan hipotesis ketiga yang menyatakan 
bahwa defisit anggaran pemerintah, investasi swasta asing dan investasi swasta 
domestik secara bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1983 - 1998 adalah terbukti. 
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